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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah merancang sistem basis data pada perusahaan 
PT. Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. yang bergerak dibidang pengolahan hasil 
laut/perikanan. Penelitian ini dibatasi pada proses bisnis penjualan, pembelian, dan 
inventori. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi penentuan fakta dan 
perancangan basis data. Penentuan fakta dilakukan dengan melakukan wawancara, 
mempelajari dokumen perusahaan dan sistem yang sedang berjalan, melakukan analisis 
terhadap data tersebut, identifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem dan perancangan 
basis data meliputi conceptual database design, logical database design, pemilihan 
DBMS, physical database design, implementation. 
Hasil penelitian ini telah  menghasilkan rancangan sistem basis data untuk 
penjualan, pembelian, dan inventori. Hasil dari rancangan ini telah dilakukan 
construction ke dalam DBMS yang telah dipilih, dan telah dievaluasi berkaitan dengan 
berkaitan dengan integrasi, keamanan, back up, concurrency dan recovery data. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sistem basis 
data yang baru dapat memudahkan staff dan manajer dalam memperoleh data dan 
laporan secara cepat, tepat dan akurat, dan terjamin keamanannya dalam pengaksesan 
data, untuk pengembangannya dapat dibuat sistem basis data absensi dan penggajian. 
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